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 چکيده
ميكروبي آن گزارش  و ضد انقباض و تشنج التهابي، ضد اكسيداني، ضد ي اخير اثرات ضدها بومادران گياهي است كه در سال مقدمه:  
. است برگشت پذير آن اثرات كه كرد مطرح نر جنس در باروري ضد تركيب يک عنوان به توان گياه را  مياين اره عصهم چنين شده است 
 باشد. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر عصاره اين گياه در جفت و باروري  مي
سري (يک گروه  10گروه مساوي  3سر موش صحرايي ماده آبستن نژاد ويستار به طور تصادفي به  13در اين مطالعه  :ها مواد و روش
هاي تيمار، عصاره  آبستني گاواژ گرديد. گروه 60تا  6بندي شدند. گروه شاهد تنها با آب مقطر از روز  شاهد و سه گروه تيمار) تقسيم
هاي فت كردند. نمونهگرم در مدت زمان مشابه گروه شاهد دريا گرم/كيلوميلي 116و  113، 111هيدرو الكلي گياه بومادران را با دوزهاي
 رنگ آميزي و زير ميكروسكوپ نوري مطالعه شدند. E&Hبافتي، به روش 
گرم/ كيلو گرم عصاره موجب پرخوني شديد، ميلي  116و  113هاي  : نتايج اين مطالعه نشان داد كه تجويز غلظتهاي پژوهش  يافته 
در لابيرنت  MILپيكر، افزايش ضخامت هاي غول دار، افزايش تعداد سلول هاي گليكوژن  افزايش ضخامت لايه اسپانژيوم، افزايش سلول
دار وزن، قطر، ضخامت جفت، شاخص جفتي، كاهش و افزايش ضخامت دسيدوا گرديد. نتايج تشريحي اين مطالعه شامل افزايش معني
يدرو الكلي گياه بومادران نسبت به گرم عصاره ه كيلو گرم/ميلي 116و  113هاي وزن و طول جنين در حيوانات تحت تجويز غلظت
 گرم/كيلوگرم بود. ميلي111حيوانات گروه شاهد و گروه تحت تيمار با غلظت 
ميلي گرم/ كيلو گرم موجب  116و  113هاي بر اساس نتايج اين مطالعه تجويز عصاره گياه بومادران در غلظت بحث و نتيجه گيري:
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            مقدمه 
  از جمله گونه  iismlehliw aellihcAبومادران گونه
باشد كه پراكنش  مي aellihcAي متعلق به جنس ها
. )0( نسبتا وسيعي در مناطق مختلف ايران دارد
هاي سال بومادران از تيره كاسني، گياهي است كه در
انقباض و  التهابي، ضد اكسيداني، ضد اثرات ضد اخير
ميكروبي آن گزارش شده است، اين گياه  ضدو  تشنج
منعقد كننده  ،هاي گوارشي در طب سنتي براي ناراحتي
 .)1( كاربرد دارد ، اختلالات قاعدگي، رفع التهابخون
دهنده آن  نشان شيميايي امروزه تحقيقات بيون يچن هم
ل خواص ئوت فعال گوناگوني مساست كه تركيبات زيس
ترين  يكي از مهم كه دارويي و درماني بومادران است
 ).4( ميكروبي آن است ثيرات ضدأ، تآنخواص دارويي 
 )5O01H51C(بنام  اي ماده از سرشار گياه بومادران
ي مرگ ها  محرك توليد آنزيم كه است ninegipA
 مثبت ثيرتأ ديگري در مطالعات). 3، 9( باشد سلولي مي
 و سرطاني يها  روي سلول بر بومادران يها گل عصاره
 به خاطر وجود آن التهابي ضد و ورم ضد خاصيت
 كه ممكن باشد مي  گياه در ي موجودها  ترپن سزكويي
 ).7، 6(باشند  مؤثر نيز باروري روند بر تركيبات اين است
 ضد تركيب يک عنوان به توان مي  اه راين گيلذا ا
برگشت  آن اثرات كه كرد مطرح نر جنس در باروري
تبادل  محلجفت  نكهيبا توجه به ا )8( است پذير
 مادر خوني يها رگ بين ها گاز و متابوليک يها فرآورده
  پروژسترون، هورمون هاي توليد هورمون زين جنين و و
  GCHاستريول و  خصوص به استروژني يها
 راحتي به ها آن يها  و متابوليت ها  دارو لذا ).4(باشد مي
 بروز موجب است ممكن كه كنند مي عبور جفت از
ن يهدف از ا .)10(شوند رويان در جدي يها آسيب
 ياست كه غشا MILرات ضخامت ييتغ يمطالعه بررس
زان عبور ين بوده و مين خون مادر و جنيب يارتباط
 نين دارد. همچنيم بر جنير مستقياز آن تأث ها تيمتابول
بر  بومادران ن گونه ازيا عصاره ريتأث زانيمطالعه م
  است.   نيطول، وزن و رشد جنجفت و 
 
  ها مواد و روش
ستار ماده بالغ باا يسر رت نژاد و 13در اين تحقيق      
 هفتاه و هام  10-10گرم و سان  180-111وزن اوليه 
با همان نژاد  مي گر 111-111سر رت نر بالغ  13چنين 
د يدانشگاه شه كده دامپزشكيخانه دانشحيوانو سن، از 
تهيه و پس از فراهم نمودن شرايط زيستي  چمران اهواز
ساعت تاريكي، 10و  ساعت روشنايي 10مناسب (چرخه 
طاور ه گراد، آب و غذا با  درجه سانتي 11±1دماي بين 
محدود)، به مدت يک هفته به منظور عادت كاردن و  نا
ه ه، بي مادها داري و سپس موش تطابق با محيط، نگه
- گروه مساوي و حاملاه تقسايم  چهارطور تصادفي به 
ي ماده را ابتدا پاس از قارار دادن ها بندي شدند. گروه
ي نر به مدت يک ها  ي ماده در مجاورت موشها موش
 اجازه جفات  ها  ي جداگانه، به آنها شبانه روز در قفس
ي مااده از نظار ها  گيري داده شد. صبح روز بعد موش
عدم وجود پلاك مهبلي بررساي شادند. وجاود وجود يا 
پلاك مهبلي به عنوان روز صفر آبستني در نظر گرفتاه 
 در صورت عدم رؤيت پلاك مهبلي، مجاددا  ماوش  .شد
ي نر به مدت ياک شابانه روز در ها ي ماده و موشها
 كنار يكديگر قرار گرفتند و صبح روز بعد دوبااره ماوش 
 لي بررسي شدند. بالا ي ماده از نظر وجود پلاك مهبها 
ي نر جادا شادند و ها فاصله بعد از تأييد آبستني، موش
هااي مااده باه وسايله تارازوي الكترونيكاي باا  موش
گيري شدند. در مرحله بعاد باا  گرم وزن 1/0حساسيت 
- را علامت ها  استفاده از محلول فيكساتيو بوئن، موش
 د: دار و به چهار گروه تقسيم شدن گذاري، شناسنامه
 60الااي  6)، در روزهاااي 01=n( 1A شاااهدگااروه 
حاملگي، تنها آب مقطر فاقد هر گونه ماده افزودني باه 
دريافت  3روش گاواژ و با استفاده از سوند معدي شماره 
 كردند.
اي  ي حاملاه هاا   )، شامل موش01=n( 2Aگروه تيمار 
حااملگي، عصااره  60ال اي  6ي هاا بودن اد كاه در روز
گاروه  ، گارم  لاو يك گرم/ يليم 111ظت بومادران با غل
 يليم 113)، عصاره بومادران با غلظت 01=n( 3Aتيمار 
، عصااره )01=n( 4Aگارم و گاروه تيماار  لاويك گارم/ 
ه را با گارم  لاو يك گارم/  يلا يم 116بومادران با غلظت 
ليتر به روش گااواژ و  ميلي 1صورت روزانه و به ميزان 
 دريافت نمودند.  3با استفاده از سوند معدي شماره 
ي تشريحي جفت و ها روش مطالعه شاخص 
-موش: هاي حامله تغييرات وزن جنين در گروه
حاملگي ابتدا توسط كلروفرم بي هاوش و  70در روز  ها 
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سپس با استفاده از پنس و قيچي جراحي، حفاره شاكم 
و  هاا ي رحم، جناين ها باز و ضمن برش زدن شاخ ها آن
گرديدند. پس از خاارج كاردن ي مربوطه خارج ها جفت
هر جناين، جفات آن جادا و توساط سارم فيزيولاوژي 
شستشو و بر روي كاغذ صافي خشک و وزن هر جفات 
گارم  1/011با استفاده از ترازوي الكترونيكي باا دقات 
چنين قطار و ضاخامت  گيري و ثبت گرديد. هم اندازه
هر جفت نيز با استفاده از كاوليس تعياين گردياد. وزن 
مربوط به هر جفات نياز محاسابه و نسابت وزن جنين 
 ). 0(جدول  جفت به وزن جنين مربوطه تعيين گرديد
 
-افتيدر هاي  ن در گروهي، طول و وزن جنياستاندارد قطر، ضخامت و وزن جفت، شاخص جفت يخطا ±نيانگيسه مي. مقا1جدول 
  ن گروهيدار ب يانگر وجود اختلاف معنيب يف افقيتاره(*)ردمختلف عصاره بومادران با گروه شاهد. وجود علامت س هاي كننده غلظت
 / گرميليم 440غلظت افت كننده يو گروه در شاهدگرم نسبت به گروه  لويك گرم/ يليم 440و  440افت كننده غلظت يدر هاي
 باشد. مي   100.0<pگرم در سطح  لويك
 ها گروه
 مشخصه




گرم  لويك گرم/يليم 116
 بومادران
 *   30/40±1/40 *   40/94±1/00 10/17±1/31 10/86 ±1/40 متر) يلي(م قطر جفت
 *     9/97±1/01 *     9/91±1/71 3/84±1/41 3/44±1/01 متر) يلي(م ضخامت جفت
 *    1/796±1/01 *    1/646±1/01 1/119±1/311 1/409±1/111 (گرم) وزن جفت
 *  1/440±1/491 *  1/140±1/191 1/400±1/141 1/310±1/611 شاخص جفتي (گرم)
 *   81/44±1/64 *   81/96±1/13 34/7±1/13 64/9±1/73 متر) يليطول جنين (م
 *     4/41±1/11 *     4/14±1/11 3/61±1/61 3/40±1/91 وزن جنين (گرم)
 100.0<pدار درحد  ي* معن     
هااي  و انجاام بررساي  هاا  پس از خارج كاردن جفات 
% قرار داده شدند. 10تشريحي، جهت ثبوت در فرمالين 
دانشااكده  شناسااي پااس از آن در آزمايشااگاه بافاات 
 باا انجاام روش  د چمران اهوازيدانشگاه شه يدامپزشك
باا  هاا   ي متداول تهيه مقاطع از جمله آبگيري نمونهها
ساازي ي مختلاف اتاانول، شافاف هاا   استفاده از غلظت
گيري باا پاارافين، از با گزيلول و آغشتگي و قالب ها آن
متار باا  ميكارو  9-6يي به ضاخامت ها نمونه برش هر
تهياه گردياد. ساپس  ztieLاستفاده از ميكروتوم مدل 
ميكروسكوپ  باآميزي و  رنگ E&Hبه روش  ها  نمونه
گرفت  مورد مطالعه قرار 2-HB supmylOنوري مدل 
و تمام تغييرات ايجاد شده در سااختار باافتي جفات در 
 ي تيمار شده با عصاره بومادران، نسبت به گروهها  گروه
 مطالعه و مقايسه گرديد. شاهد،
نتايج استحصال جفت و تعيين وزن، قطرر و   
ي هيساتومتري صاورت هاا در بررساي : ضخامت آن
ن ضخامت گرفته روي لايه اسپانژيوم و لابيرنت، ميانگي
و  477/4±68/8 ،شاااهددر گااروه  هااا اياان لايااه
كنن اده ، در گاروه دريافاتمت ار ميكارو 9773±844/0
و  187/00±17/4گارم،  لاو يك / گرم يليم 111غلظت 
كنناده در گاروه دريافات  متار، ميكارو  7473±671/01
و  6430/31±64/8گارم،  لويك / گرم يليم 113غلظت 
كنناده  دريافات متار، در گاروه ميكارو 9107±941/0
و  8840/63±41/4گارم،  لاو يك گرم/ يليم 116غلظت 
     .محاسبه شدميكرومتر  7677±004/8
همان طاور كاه در تصااوير ميكروساكوپي ناوري      
 111كنناده غلظات  باشد، در گروه دريافتمشخص مي
- گرم عصاره بومادران، تغييارات معناي  لويگرم/كيليم
چناين  لاياه اساپانژيوم، هام  و داري در اندازه لابيرنت
ي هاا و سالول ومياساپانژ خاوني در لاياه ميازان پار
 ، مشااهده نگردياد. شااهد دار نسبت به گروه  گليكوژن
 لاو يك / گارم  يلا يم 113كننده غلظات  درگروه دريافت
ي هاا و سالول وم ياساپانژ خوني در لاياه  ميزان پرگرم 
 دريافات  و گاروه شااهد دار نسبت باه گاروه  گليكوژن
گارم عصااره  لاويك گارم/ يلايم 111ناده غلظات كن
 و0داري را نشاان داد (شاكل  بومادران، افزايش معناي 
  ).1 شكل
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 هاي ش مشخص تعداد سلولير افزاين تصويي گروه دريافت كننده عصاره بومادران. در اها : ساختار ميکروسکوپي جفت1شکل 
در  يزان پرخونيش مين افزايچن شود. هميده مي) د1ريوه شاهد (تصونسبت به گر 0 و 3ر يد) در تصاويکان سفيکر(پيغول پ
 ). )×01 .E&H کان زرد)ي(پ بلاست وياسپونژ هاي  قابل مشاهده است. سلول 0و1ر ياه) نسبت به تصاويکان سي(پ  0و 3ر يتصاو
  
 
ش مشخص در اندازه ير افزاين تصويكننده عصاره بومادران. در ا دريافت هاي ي گروهها : ساختار ميکروسکوپي جفت0شکل 
زان يش مين افزايچن شود. هميده مي) د1رينسبت به گروه شاهد (تصو 0و0،3رياه) در تصاويکان سي(پ )ي(اتصال وميه اسپانژيلا
 ). )×01 .E&H(شاهد) قابل مشاهده است 1ريد) نسبت به تصويکان سفي(پ 0و3ر يدار در تصاو کوژنيگل هاي  سلول
 
 ي جفات هاا  ي ميكروسكوپ نوري از نموناه ها بررسي
گارم  لاو يك گرم/ يليم 116كننده غلظت  دريافت گروه
داري  عصاره بومادران، در ناحيه لابيرنت، افزايش معني
و ضخامت لايه لابيرنت نسبت باه   MILدر ضخامت 
-يلا يم 111كنناده غلظات  و گروه دريافتشاهد گروه 
 ).4نشان داد (شاكل گرم عصاره بومادران را  لويك گرم/
ي هاا چنين ميزان پرخاوني در ايان لاياه و سالول  هم
كننده  دريافت و گروهشاهد دار نسبت به گروه گليكوژن
، گارم عصااره بوماادران  لاو يك گارم/  يليم 111غلظت 
 .)3(شكل  داري را نشان دادافزايش معني
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ن ياه). در ايکان سي(پ بلاست تروفو هاي عصاره بومادران. سلولكننده  دريافت هاي ي گروهها . ساختار ميکروسکوپي جفت3شکل 
 ). )×04 .E&Hشوديده ميد (شاهد)1 رينسبت به تصو 0و  0،3ر يد) در تصاويکان سفيجفت (پ MILش ضخامت ير افزايتصو
 
دوا يش مشخص دسير افزاين تصويكننده عصاره بومادران. در ادريافت هاي  ي گروهها . ساختار ميکروسکوپي جفت0شکل 
 ). )×01 .E&Hد نشان داده شده است يکان سفي) با پ1ري) نسبت به گروه شاهد (تصو0و3،0ري(تصاو
 
 غول پيكر يها ميانگين به دست آمده از شمارش سلول
، در 11/8±1/9 شااهد گروه  در ميكروسكوپي فيلد 9 در
 گارم  لاو يك /گارم  يليم111 غلظت دريافت كننده گروه
 يلا يم 113 غلظات  دريافت كننده وه، در گر31/7±1/4
 دريافات كنناده  و در گاروه  09/8±4/0گارم  لويك /گرم
باا     .بود 49/6±0/44لوگرميك /گرم يليم 116 غلظت
كار در يغاول پ  هاي ن تعداد سلوليانگيج، ميتوجه به نتا
 يلا يم 116و  113 هاي غلظت دريافت كننده هاي گروه
 گاروه  وهد شاا  گروه ميانگين به نسبت گرم لويك /گرم
عصااره  گرم لويك /گرم يليم 111 غلظت كننده فتدريا
  100.0<pد دا نشاان  را داري بومادران، افزايش معناي 
ن يچنا  هام  يو شاخص جفت جفت قطر، ضخامت، وزن
 غلظات  دريافت كننده هاي  ن در گروهيطول و وزن جن
 گاروه  باه  نسبت گرم لويك /گرم يليم 116و  113 هاي 
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 /گارم  يلا يم 111 غلظات  كنناده  فتدريا گروه وشاهد 
 نشان را داري عصاره بومادران، افزايش معني گرم لويك
 ).1(جدول  100.0<pداد
   
    =شاخص جفتي
 
   
 هااي  براي تجزيه و تحليل و مقايسه نتاايج شااخص   
 برناماه  از  جناين  وزن جفات،  تشاريح  به مربوط مي ك
ياک  انسيوار زيو آزمون آنال )61.rev( SSPS  آماري
ي ماورد مطالعاه و تسات ها طرفه جهت مقايسه متغير
 استفاده شد. يتوك يليتكم
 
 وجود علامت ستارهكننده عصاره بومادران. ي مختلف دريافتها پيکر در گروه ي غولها  . ميانگين و خطاي استاندارد سلول0جدول 
گرم نسبت به  لويك گرم/ يليم 440و  440افت كننده غلظت يدر هاي  گروه نيب دار يف معنانگر وجود اختلايب يف افقيرد (*) در 
 باشد. مي   100.0<pدر سطح لوگرميك گرم/يليم 440غلظت افت كننده يو گروه در شاهدگروه 
 هاي غول پيکر تعداد سلول ها  گروه
 11/8±1/9 شاهد
 31/7±1/4 گرم/كيلو گرمميلي  111غلظت
 *   09/8±4/0 ميلي گرم/كيلو گرم 113غلظت
 *  49/6±0/44 گرم/كيلو گرمميلي  116غلظت
 
 
 يريجه گيبحث و نت
 گوناه  عصااره  اثار ، نتايج حاصل از مطالعاه حاضار      
ستار يجفت رت نژاد و يبر رو  iismlehliw aellihcA
و  يساتولوژ يرات هييا جااد تغ يبار در ا براي نخستين را
شامل افزايش قطر، ضخامت و وزن ، يمورفومتر ستويه
كار، يغاول پ  هااي  ش تعداد سلولين افزايچن جفت هم
ش ضاخامت ي، افازا يه اتصاال يا در لا يخون ش پريافزا
 يهاا  ش سلوليافزا دوا ويش ضخامت دسيافزا ، MIL
كوژن دار را نشان داد كه به علت افزايش ضاخامت يگل
، موجب كاهش سطح تبادلات خوني بين ماادر و MIL
شد كه نهايتا  منجر به كاهش طول و وزن جناين  جنين
رسد كه استفاده از عصاره اين  گرديد. چنين به نظر مي
ي باالاتر هاا گياه در حيوان آبستن ممكن اسات در دوز 
 موجب كاهش وزن و كاهش زنده ماني جنين گردد.
توساط  ياه بومادران مطالعاتير عصاره گيدر ارتباط با تأث
 ر صورت گرفتاه اسات: يشرح زگر به ين ديمحقق يبرخ
، باه بررساي اثارات 1440پرندين و همكاران در ساال 
ي ها الكلي گياه بومادران بر روي شاخص تجويز عصاره
اسااس نتاايج ايان  اند. بار  ي نر پرداختهها باروري رت
اين گياه، موجب كاهش بااروري  مطالعه، تجويز عصاره
 حاضار هام ج مطالعه يبا نتا كهشود در اين حيوانات مي
همكااران در ساال  و syurllewsoB .)00(دارد يخاوان 
، باه مطالعاه اث ارات گااواژ بوماادران در ماوش 4111
ن يا ج اياند. نتاا  پرداخته ها ن آنيآبستن و جن ييصحرا
 يانسان وانات با دوزيمار حينشان داده است كه ت يبررس
 ت عماو يوضاع  يبار رو  ياه، اثار يا ن گيا يآب از عصاره
ش وزن جفات و يوانات والد ندارد اما موجب افازا يح مي
ساه باا گاروه يماار در مقا ين در گروه تيكاهش وزن جن
ج با مطالعاه حاضار مشاابه ين نتايكه ا گردد مي شاهد 
و همكااران در ساال   retneslaDن،يچن هم .)10(است
از  يت ناشا يمساموم  يباه بررسا  يا ، در مطالعه3111
اثارات  يابيا دران و ارزاه بوماا يگ يي آبتماس با عصاره
 ييصحرا هاي د مثل نر در موشيدستگاه تول يآن بر رو
 0/1با  گاواژج حاصله، ياند. بر اساس نتا ستار پرداختهيو
اه موجاب يا ن گيا ا يآبا  لاوگرم از عصااره يگرم/كيليم
-يما  يعا يطب ريا غ هااي  ديش درصد اساپرماتوزوئ يافزا
ه ، با 3111و همكاران در سال   ruopilaloG.)40(شود
اثرات گيااه بوماادران بار روي اساپرماتوژنز در  مطالعه
اند. نتايج اين مطالعاه بياانگر دارا  موش سوري پرداخته
باشاد اسپرماتوژنيک ايان گيااه ماي  بودن خاصيت آنتي
، باه 7840در ساال  جلالي ندوشان و همكااران  .)30(
اسپرماتوژنز عصااره گيااه بوماادران در  بررسي اثر آنتي
 وزن جفت     
 وزن جنين      
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 گاروه رداختند كه اين مطالعه نشاان داد پ موش سوري
ه ي ميكروساكوپي با ها  ي مورد مطالعه از نظر يافتهها
 )50.0<P(داري داشاتند  اخاتلاف معناي  ميصورت ك
 هاا ولي توقف كامل اسپرماتوژنز در هيچكادام از گاروه 
مشاهده نشد. اختلاف وزن بدن و اندكس وزن گنااد در 
تاوان نتيجاه  مي پس .دار نبود ي مختلف معنيها گروه
ي ميكرساكوپي ها  يافته ميگرفت كه اگرچه اختلاف ك
باشد ولي با توجه دار ميي مختلف معنيها در بين گروه
رماتوژنز در مورد اثر ضدبارداري به عدم توقف كامل اسپ
در ماورد ). 90گرفات (  يتوان نتيجه قطعا اين گياه نمي
 راتييا تغ يبار رو  ياهيا گ هااي  عصااره  ياثرات برخا 
واناات يجفات در ح کيامتر ساتويه و کيالوژ ساتويه
 هاي افتهيبا  يج مشابهين نتايمحقق يبرخ يشگاهيآزما
منفارد و  ياناد. ماثلا  لاوئ  مطالعه حاضار ارائاه نماوده 
اه يا ماار باا عصااره گ ياثارات ت  0011در ساال  يسلاط
 يكيلاوژ  مورفاو  ساتو يه يهاا  يژگا يو يگلرنگ بر رو
 يادان در ماوش ساور ناوز  يماان  زان زناده يا جفت و م
ماار شاده يوانات تياند كه در ح و گزارش نموده يبررس
 چون كااهش نسابت سالول  هم يراتيين عصاره تغيبا ا
شاود. ماي  MILپيكار و افازايش ضاخامت  ي غولها 
كاهش اندازه منطقاه لابيرنات و كااهش وزن، قطار و 
و  0/3ي تحت تيمار باا دوز ها  ضخامت جفت در موش
 ي كنترل، همها  گ نسبت به دوزگروهعصاره گلرن 1/8
 91، 90، 9ي هاا  چنين كاهش شديد تعداد جنين در روز
سندگان علات باروز يشود. نو مي بعد از تولد ديده 13و 
ات يمار شاده را باه خصوصا يوانات تيرات در حيين تغيا
 اه از جمله وجود تركيباتي مانناد فلاونوئياد يگ يساختار
ن يا نسابت دادناد. ا  هاا  زياد و روتينو ها  ، گلوكوزوئيدها
 باشاد يما  ساه يقابال مقا  يج مطالعه فعلا يبا نتا ها افتهي
 يباه بررسا   4011در سال  منفرد ين لوئيچن هم .)60(
ک و يلوژ ستويساختار ه يان بر روين بيرياه شياثرات گ
پرداختاه و  ييک جفات در ماوش صاحرايالوژ مورفاو
باه  گزارش نموده است كه اثر گياه شيرين بيان وابسته
پيكار در انادازه و تعاداد  ي غولها دوز نيست و سلول
خوني وسايع در  داري داشتند. به علاوه پركاهش معني
رات در ييا ن تغيا سنده علات باروز ا يديده شد. نو MIL
اه يا گ يات سااختار يمار شده را باه خصوصا يوانات تيح
ن يا نسابت دادناد. ا  هاا  ازجمله وجود گلوكوكورتيكوئيد
باشاد  ماي  ساه يقابل مقا يج مطالعه فعليبا نتا ها افتهي
 . )70(
ماادران در  اه باو يا د گيا ار مفيبا توجه به اثرات بسا      
و مصارف  يدر طاب سانت  هاا  يمارياز ب ياريسدرمان ب
ن يا ا ياز عاوارض  جاانب  يريا گ شيانسان، به منظور پ
 شانهاد يكاهش وزن و طول جناين، پ  مانند يياه دارويگ
ي گيااه هاا ي سااير گوناه مشاابه بارا  شود مطالعات مي
انساان و مصارف ايان گيااه در  بومادران انجام گيرد و
ن يچنا  رد. هام يا اط صاورت بگ يا حيوانات آبستن با احت
مار با بومادران باا يجفت متعاقب ت يرات ساختار بافتييتغ
 شود.  يبررس يكروسكوپ الكترونياستفاده از م
 نظار  باه  چنين ق؛يتحق نيا جينتا اساس در مجموع، بر
 آبستن حيوان در گياه اين عصاره از استفاده كه رسد مي
 و مااني زنده كاهش موجب بالا يها دوز در است ممكن
 .گردد جنين وزن كاهش
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Study of Histological and Histometrical Changes of the Placenta after 
Administration of Milfoil (Achillea wilhemsii) Hydroalcholic Extract in 
Rat 
 
Morvati H1*, Soltani S1, Najafzasehvarzi H2, Louiemonfared A3 
 




Introduction: Achillea (Asteraceae) is a 
plant that in recent years its anti-oxidant, 
anti-inflammatory, anti-spasmodic and anti-
microbial qualities have been reported. Its 
extracts can also be used as a male 
contraceptive combination that has 
reversible effects too. The aim of this study 
is to examine the effects of the extract of 
this plant on the placenta and fertility. 
  
Materials & methods: In this study, 40 
female pregnant wistar rats were randomly 
placed in four equal groups which included 
one control and three experimental groups. 
Control group animals were treated with 
distilled water over 6-16 days. The 
experimental groups received Achillea plant 
extract in 200, 400, and 600 mg/kg 
concentration in the same timetable. Tissue 
specimens were collected then stained with 
H&E method and studied under light 
microscopy. 
 
Findings: Results showed that the 400 and 
600 mg/kg Achillea extract lead to sever 
placental congestion, elevation in the 
thickness of spongium of placenta, an 
increase in the number of the glycogenic 
cells and giant cells, elevation in the 
thickness of LIM of placenta as well as 
desidual thickness. Anatomical results 
showed a significant increase in the 
placental weight, diameter, thickness, index 
and a significant decrease in the fetal 
weight and length in treated animals that 
received the 400 and 600 mg/kg plant 
extract, compared with the treated animals 
which received 200 mg/kg plant extract. 
 
Discussion & conclusions: According to 
result of this study, the injection of 400 and 
600 mg/kg Achillea extracts leads to 
histological and histomorphometrical 
changes in the placenta tissue.  
  
Keywords: Achillea, Histomorphometry, 
Placenta, Rat 
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